



unl' universal y rápida propaglUldo parl'
la conqulstlJ del mundo entero. Estos
son los frutos de estas l'bsurdas y de·
saslrosas ideologfa'J que, después de
hl'ber seducido a las ml'sas, tienen co-
mo finalidad armarlas y lanzarllJs con-
'rl' toda Institución divina y humana.
enseftanzas grav(simas:para el
mundo
Nosotros no podemos menos de ex-
presar nue.!tro doler paterol'!, lanto por
estos ml'les y ruinas, en general, cuan-
to muy particularmente, por las matan·
zas enlre hermanos, por tontas ofensl's
a la vida crisllana, por tanlos sacrile·
¡ios, profftnaciones de lo más sanlo y
precioso en la herencia de un pueblo
nobllfslmo que Nos es len querido.
El hecho de vueslra presencio aqul
prueba, no sólo un imponente desenfre
no en Il'S carnlcerlas, sino, lambién,
una escuell' de la que emanllln para Eu·
ropa y pl'rl' el mundo entero enSeñanll's
gravlsimas. No solo es conveniente. y
hl'stlJ necnado. sino que, para Noso-
tros. C.! hasla un deber, poner a lodo el
mundo en ¡uardia contro los lazos que
I.,s fuerzl's subversIvas tralan de crear a
los calóllcos parl' obtener en l'lgunos
slllos su colabor.,ción: lazos pellgrosfsi-
mos, inventados y desllnados única·
mente lJ engl'nar y de.!8rmar l' Europa y
al mundo en provecho exclusivo de los
programas de odio, de subversióll y
deslrucclón que los gull'.
También es verdad que, con estlls
nuevas conce;Jclones de odio, especiel-
menle confr6 lo Religión y IlJ Iglesi.n
católicl', que se han manifestado en los
Iriiglcos sucesos de Espaile, se ofrecen
olrl'S ensenanzas a Europa y al mun·
do; enseñanzas preciosas y saludables
pare todos los que no quieran cerrar
los olos a Il' luz y perderse.
Es, pues, cierto, y tan claro como la
evidencio, y es, por otra pl'rte. la con-
cepción de las fuerzas subversivas, to-
das de acuerdo paro amenl'Ulrla, que
el único y verdaro obSláculo l' su triste
misión es Il' docfrlna crisliana, es lo
prácticl' coherente de lo vida cristiana,
ensenZlGa por la Religión y la ¡glesil'
cetóllco, Es, pues, decir de una manera
cierto y evidente que l'11i donde se com-
bale l' Il' Iglesia y l' la Religión caló-
IIcl', se combate de l'cuerdo con las
fuerzl's subversivl's, en lavor de éslas
y pl'ra el mlsmQ resultado desaslroso.
Un reproche injusto
No es la primera vez que hecemos
lJ todos, especialmente l' lodos los res·
ponsables, estas grdvl!imas considera-
ciones. En un momento tan imporlante
en Il' historil' de Europa y del mundo.
y estando Nós mismo. por razón de
nuestra edad, no muy lelos de la hora
de rendir las cuentas supremas, hemos




La persecución de la 12'IUia.
y sobre este tumulto y esta violencia
sin freno, a trl'vés de los Incendios y Il'S
carnlcerlas, una voz da al mundo !a no-
llcla de la guerra civil entre hijos del
mismo pals, del mismo pueblo, de la
misma palril'.
¡Ojos mfol La guerra es siempre, aun
en la hipótesis, Irlste, terrible e Inhu-
mana. El hombre busca l'1 hombre pa-
rl' matarle, para mlJtlJr al ml'yor número
posib'e de semejantes, para hacerles da·
no con los medios cl'dl' vez más mor~
flreros. Se hl' dicho que la sangre ver-
tida por un hermano era sangre parlJ
todos los siglos. Pero ¿qué decir d. Il'S
ml'tl'nZas que na cesan de l'nunciarse?
¿Y hay unl' frl'ternldad más precioslJ
que la fralernidl'd de IG Patria, Il' fra-
ternidad de Crislo en la veneración de
Il' Iglesia católica, que es cuerpo mfsllco
de Cristo y tesoro pleno de los benefi-
cios de la redención? Y es precisl'men-
le esta fraternldl'd la que llene que sufrir
más en estos momentos.
Se dirfa que una saliinlcl' prepl'ra·
ción hlJ vuello a encender en Espana la
llama del odio y de IlIs persecuciones,
reservadas por sus enemigos a Il' Igle-
sil' clItólica por que es el solo verdade-
ro obstáculo para el desencadenamiento
de aquellas fuerzos que han provocl'do
la subversión en todos los órdenes,
desde Ruslll hasta China, desde Méjico
hl'sta Sur Amérlcl'. Preparl'ción prece·
dida y acompl'Ml'da incesantemente de
Nuestra EspaftlJ, por t""tos desconocl
dos, negadlJ y ofendidl' de mil horribles
modosl ¡Qué oporluno, provldencil'1 y
agradab'e ti Dios vuestro sacrificio en
estos dias l' los que se ha reservado ofr
los grifos de horror: Sin Dios; conlrlJ
Dios!
Todo hl' sido lJrruinl'do y dUlruldo.
Para todos eslos esplendorltS y estos re·
flejos de herolsmo y de glorla que vos·
olros, amlJnrfslmos hijos mios, pruen·
láis y record6is, nos hacen, por una ne-
cesidad fatisl, ver 'l'nto mas claro, como
es una visión l'pocalfptlca, las matl'n-
zas y profl'nacionea, Il'S cernlcerfas de
que vosotros, amanlfllmos hijos, hl'béis
sido testigos y vlcllmas.
Todo lo que hl'Y de mas humanl'mente
huml'no. de 1063 dIvinamente divino:
personas, lnsllluclones y COSl'S sagu-
das, asf como muestrl'S de la civiliza-
ción y dell'rte, objetos preclosl~lmosdel
arle anllguo, reliquias sanlfsimas de vi-
da, 10lalmente conslJgrl'dl' a la piedad,
a la la cdrldad. todo hl' sido lJsallado,
arruinado, deslruido del modo más vII y
bárbl'ro, y todo en un IJlarde de fuerUl
tan salvaje que se pregunllJ uno si son
compatibles, no di¡l'mos la dignidad hu-
manl', sino ll' nl'turaleza huml'na con
eslos hombres que IlJ ponen IlJn bl'jo
como se quiera suponer.
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puede hacerse en la vida moderna
ni un Estado, ni una reacción.
Será construir en la arena, forjar
castillos d~ naipes, dejar al mar·
gen de la nueva organización de
la vida española, a un sector nu-
meroso, resentido, amargado y sin
poder restailar sus heridas, con
una alegre participación primor.
dial en la forja de la españa nue-
va. Con toda la responsabilidad
personal que sea precisa, es me-
nester estampar esta verdad pal-
lT.aría, hacerla aseq uíble a los po·
-bres burgueses que tan s6lo hace
cien dias temblaban de pavor an-
te la virulencia del marxismo, al
que estaban dispuestos a ceder 10·
do cuanlO de dignidad viril y CI-
vil debla n defender, y que ahora,
tras las lineas de retaguardia-·
donde luchan cien mil fusiles na-
cional-sindicalistas- J gallean es·
túpidamente, como SI fuera un
ideal noble convertir a Espat'ia en
un cementerio, tras cuyas tapias
pudieran andar solas las fábricas
y producirse el trigo autóctona-
mente.
Los reglmenes de Alemania, de
Italia, pueden persistir porqlJe han
logrado plenamente la magnifica
aspiración que a nosotros nos guió
siempre: nacionalizar el proleta ..
riada, hacerlo coparticipe de las
comunes ambiciones propias de
un Estado digno del nombre. Una
Espat'ia renaciente, jamás podrá
alzarse sobre la esclavitud, ni tam·
poco sobre el odio. Tras esta tem-
pestad, y cuando la victoria esté
asegurada, habremos de recordar
que los hijos de España somos
hermanos, lo mismo en los tiem·
pos de prosperidad, que en los de
miseria. Ast lo dijo José Antonio.
y así lo sentimos los que tenemos
el deber claro y sencillo de llevar





del Papa sobre los actua-
les sucesos 'de España
(Continuación)
Magnifico sacrificio el vueslro
¡Qué magnffico sacrificio el que vos-
otros, queridfslmos hijos, hl'béls ofre·
cido lJ 11lI Majestad divinl' en vuestra y










¡órica, la de aquellos que nos gri-
lan ahora, al vernos dedicados a
la tarea de crear y robustecer nues
tras organi2.aciones obreras nacio-
na I-si nd ica listas:
-1 Dejen ustedes eso! 1Va n a ser
Buales que Jos rojos!
y cuando les decimos que por
aspiración programática y doctri-
nal, por un imperativo histórico
que tenemos que servir, e incluso
por patrlotlsmo, nuestra obliga-
ción consiste en encuadrar las ma-
sas proletarias desintoxicadas del
rnarxismo y del anarquismo, den-
tro de nuestros cuadros, naciona-
lizándolas y haciéndolas sentir de
nuevo la fe en Espana, a la par
que la segu ridad de que sus rei-
vindicaciones justicieras serán
atendidas, esas pobres gentes no
nos entienden. Es como si les ha-
bláramos un lenguaje distinto, un
volapuk ingrato a sus ofdos reac-
cIOnarios. Y de ahí que aquellos
que no han comprendido que la
guerra civil es ya revolución na-
cional, y que ésta no podrá, ni de-
bl'rá, hacerse en contra del prole-
tariado, se indignen con la Falan
ge y sientan un poco de pavor por
nuestros avances en terrenos que
antes dominaba el adversario ro-
jo causa:ldo miedo irresoluto en
estos bravucones de la hora.
Afortunadamente, las mentes
claras que dirigen el movimiento
nacional, saben interpretar la His-
toria y palpar las inquietudes del
mundo. En todas sus manifesta-
CiOnes a la Prensa - sobre todo a
la extranjera, interesada en desna·
turalizar la insurrección patrióti-
ca contra el comunismo --el gene-
ral Franco usa u n lenguaje ¡ne-
qulvoco, que deberlan interpretar
fielmente las mentes subalternas.
El generalisimo dice bien, que no
estamos luchando para conservar
!1rivile,gios injustos e ¡nactuales;
que se atenderán los intereses y
derechos de las clases media y
obrera. Y cuando dice Franco, con
toda lealtad, estas palabras, gana
tantas batallas como con sus ta-
lentos de general victorioso.
Hay que gritarlo a los cuatro
vientos, con la intensidad precisa
para que las duras molleras y los
secos caletres de loselementos que,
por incapacidad, pueden hacer
más daño al mOVimIento naclO












































QUE FALLECIO eN JACA EL DB. 7 DE
Coche
ño.





€ARAquerido aprovechar vueslrll presenciap"ra renovarllls. ~
Se ha dicho en estos Iil!lmos liempos
•que la Reiigión y la Iglesia Católicas ~e
han mostrado incapaCes e ineficaces
para conjurar eslos desa~lrfS y desgra-
cias. y se ha querido probar'o cUando el
ejelllp~o de EspllñG y de olro!S países_
La observacioll r~sponde p enamenfe
a esla expresión. ,
Para Juslificar a la Igiesia no es pre-
cis"} recurrir a ,:jemplos: bllsta examinar
sus .máximas. Dadnos una sociedad
en la que eslas nuíxinHls rengan domi-
n;o en in( uencia prenas y sin obslécufos
y que lodos los principios leóricos y
prácticos tengan su aplicación necesaria
y sus consecuencias legllimas. y pre-
~unlad ~i la Ig'es!a y III Religión po-
drllln conlnbuir con mayores medios al
bienestdr individual, flll1lillar y social. f
(Continuard) i
,
nales de José Antonio Primo de Rivera y
: Calvo Solelo. -
I Los tFlechas» de Jaca juraron su ban-dera como final de todos los aclos.
Extinguiendo 8U8 dlas postrero. de damascos bordados en plata, ! Contribuyeron al realce de la fiesta la
en el sRUt'de un VISO tallado, con su leve dulzor luminoso, I Banda del Regimiento de Galicia y la
languldéUf¡ de pena unas flores, los minutos de aquella mañana
. ~:aunncf::~::~i~~~e~::::~. ;:~~~i~: :18r::~~a~: ~~e~~::, IBanda de Falange de Ansó.
no se sabe si rosas O blanco,; dellJtrsnando un raudal de armon!.. El dla I próximo pasado. falleció en es
¡Es tan leve el matiz encendido! en la lira de luz de mi alma. 1', la ciudad. donde residia accidentalmente.
¡Son sus hojas de tonos tan claros! ¡CUánlOs labioa oraban al cielo la respetable y virtuosa señora doña Lul-
Al mirar estas flores marchitas por los muertos por Dios 'j la Patria!
que tan niñas del taJ)o arrancaron. Las Mardales centurias azules, \ sa Ferrer, viuda de Baquer, madre politi·
cuando apenas abiertas llenaban los futuros cimientO!! de Espana, . ca de don Cirilo Martrn Retortillo. aboga-
de dulzura el jardín solitario; con que unción repellan: ¡Presentes: : do jefe del Estado en Huesca.
uno de esos jardines severcs los que duermen en lechos de alba. I La muerte de esta señora ha causado
con cipreses y varas de nardos sobre bosquea de niebla y luceros; , hondo pesar y como entre nosolros el se.
inocente solaz y recreo los caldos en plena batalla R
de 18S palidas monjas del claustro. «CARA AL S0Li con IS8 flechas de 118nS{re, ñ'Jr etortillo tiene muchos prestigios y
AI<mirartlus coroll8 cafdas que en su oscura camisa se clavan. • l1umerosos }' buenos amigos. 'a conduc-,
que alltes fueron corak!s nevados, ¡Qué n'IlIgnflica estampa Espanola 1 ción del cadáver de la finada constituyó
he pensado en las vidas instantes lqúe Aragón, ea lo mismo que Espai'la) Ulla senlida manifeslación de duelo.
que deslumbran lo mismo que rayos; la viril galJardia guerrera I Descanse en paz y reciba su respetable
que -é1espliegan su gracia florida, del baturro que hacia la guardia!
como rosas pomposas de Mayo, En ¡,u cuerpo, los rancios vestidos 1familia nueslro pésame.
-que -se apegan' BI vet las estrellas, Que sus recio:;! abuelos lIevab:in, -
~:Ilo !~m.. 1~,1lI lIIIIIl Uk llIIIlIlJIIGilIllIlIlIllllIiIilllllll A be ¡: y que son, mb Que aurora!!!, ocasos. yen su /loBle cabeza, el ~orricQ ne icio de la sus::ripción palriótica
Princi pajes hechos de armas' He penll8do en los jóvenC6 héroes, que al soldado del fascio Geilala. I se celebrdrá maíiana Sábado en el Teatro
I que a la lucha marchaball cantando Ydespués, el desfile fragal\le f -Unión jaquesa), una velada flrtfslico
del EJ' ercito español. desde con fos ojos brillantes' de dicha, de doncellas en flor, de muchachas I
1
teatral.
que camenzó Ia ca mpa fí,'a con la' in~nUll whrfsa etilos labios; que en sus tersas mejillas de seda. 1t acuciolKis de muerte j de gloria ostentaban capullos de grana. Un cuadro de distinguidos aficionados...... ¡ temblorosos deamor noble y santo Y 10i'niñ08, los padres futuros pondrá en escena las obr&s -Fantasmas)
EN LAS PROVINCIAS ,~Icon el alma como uns paloma de las nuevas familias crlstianss; I }' i Tocino del Cielo!
que quisiera volar de la manol y los mozos, pujantes atletas, ,- Ji b á
DE MADRID, AVILA, SEGOVIA .........•............ :...................... como brotes repletos de sabia... a. r para terminar UII fin de flesta
Se h 1 conquistado totalmente la pro.' Esas flores en lenta a~onía, , :,~ , muy 1Iltere~ante.
vincid d~ AvUtI y principalmente se ven- que ulllmpulso hlfanti~llle ÜOOlua, Yo quisiera volver a la vida 1
ció en el «Alto de Leorf_,"'RableUo 'lle, fueron palio y dosel veporoBo a estas flores, recuerdo 'y plegarla, -- ----...---~-~-----
, de unal1lisa rezada en C8mpai\U. que tunaumen BUS dlas: poatreros
ChJ \!elCl. San Marlln de VHllJé'lgn~sia~. Con S\lS limpios matices de oro, con sus tallos hundidos ell agua.
Nf'lvtllperal de Pinares, Cebreros': El ji que los rayos de sol de otonada ~
Tiemblo, Puerto}' Pueblo de Somos'ierra, lamiz:abll.n'pbrlllb'os celaie~ PURA MBNGlBAR I
R¡¡¡¡carría, Navas del Rey, Aldea del Fres. \1 t't", 111
t
' , '1 1IIIIIMllmlllllllfHlHIHlIIIIUtnIII!IIRdUIl~lIall~ll1ll1l1l11l1l11l1l11mIIllllllIQIIIIIIIIUIlIlUIl~ IIIUII JlIlIllIIlIlllIUt.11I1I1I1II11I11I1I1II1I11I '1II!IIlllllllllllllllllltllll' It IlIt" 1Il1ll1tl1lH1tl1lllllllllluBnO,ec. ,
PHOVINCIA DE TOLEDO provincia y ven~iendo principalmente en caen arrollados los efectivo$ marxistas y Las misas que se celebren el dla -7 dllrante toda
ESlá cOllquistada loda la margen dere. Tolo.sa. San S2~astiál.1 (rún, Behobia, rusos, en grqn can Helad reunidos, pllra la 1 la mailana en .Ia Parroquia de la Catedral, y el
ch.i del Tajo y se venció al enemigo en Azpeilia, !10ndragón. Orio, Zumaya. El· detensa de la capita\ de Espa[\a. 1Expuesto y Misa del día 8, en Santo Domingo,
'b-" PI • ""d' A "y E lA 'di d 11' f d" 'ti serán aplicadas por el alma dePuente del Arzobispo, Talavera de la gOl a~, Lo a~encla e as rmas, er~a- s d cercano e. a e Jlun ° e ltll -
Reina. Escalona. Maqueda, Santa Cruz ra, etc. va. Nada ni nadIe puede oponer~e a los l." 5EÑORIT"
c1e Relamar, Oropesa, Torrijas, Almora:. I altos deslin?s d~ ~speñíi. en una causa Conc~ita Leante mUr
Ile~c;:¡s. B)tox. etc., ¡iberandú a Toledo PROVINCIA DE ASTU~IA$ justa y glOriosa, ,VIva E$paña! f
ya los defensores de su Alcázar. Liberada la capital del cerco puesto por
PROVINCIA DE BAOAJOZ los mineros marxistas § conquislada más I
Conquistadd toda la provincia, derro- de la mitad de la provincia, librá.ndose falange Española de Jaca
tándose al enemigo princi¡::almente en la ~ acciones principalmente en Grado, IlOeo, LA FIESTA DEL DOMINGO .~. I.~. .
e.1 pit'lI, Méril.ld, Almendralejo, Fregenal j Luarca. Monte Naranco, Salas y airas • La familIa supitca la aSIstenCIa a algu-
de la Sierra y jerez de los Caballeros. ,~muchos.. J Para conmemorar el tercer aniversario ~ na de dichas misas.
Han Sido bombardeadas por nuestra .. .
PROVINCIA DE GUADALAjARA E d B' Y lid del naclnuento de Falange Española de
j scus ra arce ona y a enc 9, y se O· I J O N S ' , ,
Se avanza sobre la capital de la pro- ~ mina complE:tamente el Estrecho de Qi_ as . '.' .~ debido. al dIscurso de J
vincia y se ha conquistado Hiendelsen. I b It jasé Anto01o Pomo de Rivera en el Tea-
ella Alienza SlgUenza ral ~tA' , 'ó h b b d d M d 'd tro de la Comedia, de Madrid, el 29 de l', .•. a VlaCI n a om ar ea o 11 rl O
PROVINCIA DE HUELVA (varias veces) Mála a B'lbao los aeró. .ctubre 19~. tuV? el dja I lug~r en esta.
, ~." . Ciudad ulla Slmp~tlca y severa flesta, que
Dominadd la provincia venciendo la dromos de Oelare, Vltlalba. Cualro Vl~n' d . d 1I I •
ti lica resistencia que hubo en la zona Itas, Berajas. Málaga y otros varios. ~ re u!~ a un r~uerñ o esr,r~u: /or t
1I;lnera de Riotinto No argumentamos con falsedades. To. o'Sefecc
a
,' OSI por M~pada, ce e! n ose, ' --------------~'~j~i-
. . 11 a o so emne Isa e camp..n..l en e I
PROVINCIA DE CORDOBA j do es f~c mente comprob,able: El que Altar levantado a la entrada del Paseo.
I
esto lea. y esté en la zona marXista, debe a'·' .
Se derroló al numeroso enemigo que , I d b I Id d '1 f1CIO el capellán falangista R. P. Francls·ra ar e compro ~r a verae 8 ,y 51 as M . .
llreslonaba sobre la capital y además en lo hace, comprenderá que los dirigentes \co j ~reno. y ?S1$!leron .8.1. acto todas .Ias t
Villa viciosa Cerro Muriano y en toda fa I 'ñ '1 d d Autondades MIlitares, CiVIles y Eclesllls- ,
' e eoga 'o y ocu tao a ver a , ti d I I I'd l L'b . AD" n h7.ona mInera de Puertollano y Pueblonue-! ' ¡cas e a oca la. 1 rJ a 1 rerIq -M."·"I ay
va del Terrible. , tIIllIIl:R~IIIIINllJllall~IJlNlUI~llIllIIIIIIUHIIIUlIIII,llIldllllll~lIl1l1l1l~lIl11l1l1l11l1l1l1. Termh,lada la. Misa, el R, P. Ventura ~ para la venta Banderas
PROVINCIA DE ZARAGOZA I Mlnguez, tamblen Capellan falangIsta. •
S h Ó I I h ' e I ñ ~aeet.-ll a So proouoció uo brove y seotido discurso pa i naCIonales de todose rec az fI ellem go BeIs ala u a - t t .ót' td lo t d 1 1
venCiéndole f.O Belchile. Leciñena, Per 1 ¡J I I l 1" ¡ a~i:lte~~~;. o o con emoc 11 por o os os I los precios
digllera y aIras punlos de la provincla-. ---
PROVINCJ \. DE TERUEL Para terminar los 8Ct08 de IfI mansna,
l' 1 Ha sido esta semana ulla de las de m~s todas las fuerzas de Falange, Requptes y Magnífico retrato del (Ex-
Entr~ otros varios puntos, se derrotó actividad en loslfrentes de guerra. Se ha Voluntarlf)s de Jaca, desfilaron anle las e 1 tI' G 1D
al enemigo en CorbalslJ. !caracterizado por los éxItos de nueslro autoridades y el Pabellón nacional. e en SImo enera on
PROVINCIA DE I-lUESCl\ glorí~s.d .Elé~cilo que-npera a la~ pJerfaJ Por la tarde se concentraron de lluevo Francisco Franco, propi@
Se liberó Ola capllal de la provincia de de Madnd. con la mélfma efléacla}' con· ante el Altar de los caldos todos los fa· ara e t Of' 1
la amenaza de los marxistas rechazán- I sig~i.en~o brilll!m.te~erlte. lodos los objet¡o lan~!sias de Jaca, y las representaciones 1 p ,~n ros ICla es.
doles vencidos en Dirección a Lérida. I vos ~ue se' prbpohe el mandó. venidas de Huesce, Ansó. SabiMnl¡zo y 6 f
PROYINC'A DE GUIPUZCOA la loma ~e' Madrid es lhmloeote y se Arañones, E' Jele proviocial señ9rAbad, I pes, as,
lI~va a cábo ,con lanlb her'ofsmo y entu- pron~n5:ió un discurso en tOIJOS alta¡nen~e ~ _
Conquistada por el Ejército toda la Slasmo qU~:,.al p~.~~: de nU"sltas tropas, palrtohcos'l.ensaJzando las fl&l\ra.& naeio-,' Tlp, Vda. de R. Abad Mayor 32. _ Jaca
